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ABSTRAK 
 Salah satu pendorong perekonomian suatu negara adalah 
pasar modal. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 
Beberapa hal yang terbukti mempengaruhi profitabilitas adalah 
struktur modal dan karakteristik perusahaan. Karakteristik antar 
perusahaan tentunya berbeda antara satu dengan yang lain. Penelitian 
ini ingin menguji pengaruh struktur modal dan karakteristik 
perusahaan yang terdiri dari asset turnover, asset tangibility, growth 
opportunity, size dan age terhadap profitabilitas. Selain itu penelitian 
ini juga ingin menguji apakah perilaku antar perusahaan-perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sama atau 
berbeda antar perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.  
 Penelitian yang digunakan sebagai acuan utama dalam 
penelitian ini adalah penelitian Muritala pada tahun 2012. Terdapat 
enam hipotesis dalam penelitian ini. Total sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 82 perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2010-2014. Peneliti menggunakan teknik 
regresi data panel untuk menguji hipotesis. 
Hasil penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa struktur 
modal, asset turnover, asset tangibility, growth opportunity, size dan 
age mempengaruhi profitabilitas secara signifikan. Selain itu, 
penelitian ini juga membuktikan bahwa perilaku perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara 
keseluruhan baik antar perusahaan maupun antar tahun adalah sama. 
 
Kata Kunci: struktur modal, efisiensi manajemen, asset 
tangibility, growth opportunity, size, age, profitabilitas, 
karakteristik perusahaan, regresi data panel 
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ABSTRACT 
One of the drivers of growth in the economy of a country is 
the capital market. Many studies have been conducted to determine 
the factors that affect the profitability of the company. Several things 
that proven affect firm’s profitability are capital structure and firm’s 
characteristics. Each company has different characteristics between 
one another. The purpose of this research is to test the effect of capital 
structure and characteristics of the company consisting of asset 
turnover, asset tangibility, growth opportunity, size, and age to 
profitability. Moreover, this research want to test whether the 
behavior among the companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange are the same or different, both among companies and 
between years. 
The study that used as the main reference in this research is 
Muritala’s research in 2012. There are six hypotheses in this study 
The sample of this research is 82 firms in manufacture industry which 
listed in Indonesian Stock Exhange (BEI) from 2010 until 2014. This 
research use panel data regression.  
The result of this research show that the capital structure, 
asset turnover, asset tangibility, efficiency of management, growth 
opportunity, size and age significantly affect profitability. Moreover 
this research prove that the behavior of companies listed in Indonesia 
Stock Exchange as a whole is the same. 
 
Keywords: capital structure, efficiency management, asset 
tangibility, growth opportunity, size, age, profitability, 
firm’s characteristics, panel data regression 
 
 
   
 
 
 
 
